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Bibliografia de Francisco Sande Lemos
A bibliografia está ordenada por temas e data de publicação; quando os artigos
são em colaboração indica(m)-se o(s) investigador(es), no caso de um a três
autores; no caso de vários não se explicitam os nomes. Abreviaturas - AAP:
Associação dos Arqueólogos Portugueses; UAUM: Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho; UM: Universidade do Minho; SMS: Sociedade Martins
Sarmento.
Paleolítico e Pré-História Recente
(1973) - Los conceptos de estilo Lusitânico y Microlusitânico en el Paleolítico
Português: contribución para un revisión, Actas do XII Congreso Nacional de
Arqueologia (Jaen, 1971), Zaragoza, pp. 41-52 (de colaboração com vários).
(1974) - Notas sobre o Paleolítico do Algarve, Anais do Município de Faro, 4,
Faro, Câmara Municipal de Faro, pp. 219-225.
(1974) - Prospecções arqueológicas no âmbito do Paleolítico do concelho de
Sesimbra, Estudos Arqueológicos, Setúbal, 1, * (em colaboração com
Jorge Pinho Monteiro e Vítor Oliveira Jorge).
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(1975) - A propósito das "indústrias" de seixos afeiçoados do Concelho de Se­
simbra: esboço de uma ficha analítica descritiva, Setúbal Arqueológica,
1, pp. 25-43 (de colaboração com Jorge Pinho Monteiro).
(1977) - O estudo do Paleolítico da Área do Ródão, O Arqueólogo Português,
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e José Meireles Batista).
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(1982) - Estratigrafia do Quaternário e o Paleolítico do Litoral Minhoto (Por­
tugal). Notícia dos Trabalhos em Curso, Cadernos de Arqueologia, 1.8
Série, 2, Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, pp.
75-91 (de colaboração com Gaspar Soares de Carvalho e José Luís
Meireles Batista).
(1983) - A estação paleolítica de Vilas Ruivas (Ródão). Campanha de 1979, O
Arqueólogo Português, 4.8 Série, 1, Lisboa, pp. 15-38 (de colaboração
com vários).
(1984) - Uma colecção de artefactos paleolíticos do concelho de Valença do
Minho, Lucerna, volume de homenagem a D. Domingos de Pinho Bran­
dão, Porto, pp. 25-50.
(1984) - O Quaternário do Minho: estado actual dos conhecimentos. Actas do
I Colóquio Inter-Universitário de Arqueologia, Portugá/ia, 4-5, Porto, pp.
13-20 ( de colaboração com Gaspar Soares de Carvalho e José Luís
Meireles Batista).
(1985) - Estudo dos Depósitos e Indústrias Quaternárias dos Vales Fluviais
do Minho: notícia sumária sobre a investigação em curso, Revista de
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Guimarães, 94, Guimarães, pp. 1-6 (de colaboração com Gaspar Soares
de Carvalho).
(1986) - Comentário ao artigo "Acerca da Existência de Complexos Pré­
Acheulenses" (Raposo e Carreira), O Arqueólogo Português, Série 4,
Lisboa, pp. 83-85.
(1999) - A Larga de Dine, um sítio a descobrir, Vinhais-Património, 2, ed. Câ­
mara Municipal de Vinhais, Braga, pp. 31-39.
(2002) - The Young Man of Vale de Ferreiros, Serafão, Fafe: a Late Prehistoric
Burial, Journal of Iberian Archaeology, 4, ADECAP, Porto, pp. 131-152
(de colaboração com Ana Bettencourt e e M. T. Araújo).
(2003) - O Complexo Arqueológico de Vale Ferreiro, Serafão, Fafe, Trabalhos
de Antropologia e Etnologia, 43 (1-2), Porto, pp. 123-150. (de colaboração
com Ana Bettencourt e e M. T. Araújo).
(1972) - Arte Rupestre Tagana, Olisipo, XXV (135), Lisboa, pp. 75-92 (em co­
laboração com Paulo Caratão Soromenho e Eduardo da Cunha Serrão).
(1972) - O complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo (Vila Velha de Ródão
- Nisa): Notícia preliminar, Arqueologia e História, 4, AAP, Lisboa, pp.
11-39 (em colaboração com vários).
(1972) - O complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo (Vila Velha de Ródão
- Nisa): primeiras hipóteses e programa de trabalhos, O Arqueólogo
Português, 3.a Série, 4, Lisboa, pp. 63-67 (em colaboração com vários).
(1973) - Notícia de novas descobertas no complexo de Arte Rupestre do Vale do
Tejo, Actas das /I Jornadas Arqueológicas, Associação dos Arqueólogos
Portugueses, Lisboa, pp. 7-17 (em colaboração com vários).
(1974) - O complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo: processos de levan­
tamento. Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia, Porto, pp.
253-294 (em colaboração com vários).
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(1975) - El complejo de Arte Rupestre del Tejo (Portugal). Actas do XIII Con­
greso Nacional de Arqueologia (Huelva, 1973), Zaragoza, pp. 237-244
(em colaboração com vários).
(1975) - Moldes de goma líquida (Latex Pré-Vulcanizada) aplicados ai estudio
de los grabados rupestres, Actas de las I Jornadas de Metodologia Apli­
cada de las Ciencias Historicas (Santiago de Compostela), pp. 121-124
(em colaboração com vários).
(1984) - Gravuras Rupestres das Fragas do Diabo - Mogadouro, Cadernos
de Arqueologia, 2.a Série, 1, UAUM, Braga, pp. 137-141 (de colaboração
com Domingos Marcos).
(1996) - Povoamento, espaço e gentilitates no I Milénio a C. no Nordeste
Trasmontano, De Ulisses a Viriato, o I milénio a C., Museu Nacional de
Arqueologia, Lisboa, pp.147-153.
(2002) - Balneário Pré-Romano de Braga, Almadan, II Série, 12, Almada, pp.
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(2005/06) - Trabalhos Arqueológicos na Citânia de Briteiros - Campanhas de
2005 e 2006, Revista de Guimarães, 115-116, SMS, pp. 11-50 (de cal.
com Gonçalo Cruz).
(2006) - Citânia de Briteiros: Programa de investigação e valorização do
monumento, Forum, 39, Universidade do Minho, Braga, pp. 3-38 (de
colaboração com Gonçalo Cruz).
(2006) - Citânia de Briteiros. Perspectivas recentes sobre a romanização dos
castros, XV Congress of the International Union for Prehistoric and
Protohistoric Sciences. Proceedings. Romanization And Indigenous
Societies - Rhythms, Ruptures And Continuities, 34, Lisboa, pp. 29-36
(de col. com Gonçalo Cruz).
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(2006) - A Valorização dos Povoados Proto-Históricos. Experiências: Citânia
de Briteiros. Ideias para Projectos: Senhora do Castelo - Urros, Actas
do III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira
Interior, Vila Nova de Foz Côa, 4, pp. 157-168 (de colaboração com Carla
Braz Martins e Gonçalo Cruz).
(2006) - Muralhas e Guerreiros na Proto-História do Norte de Portugal, Actas
do III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira
Interior, Vila Nova de Foz Côa, 3, pp. 7-28 (de colaboração com Gonçalo
Cruz).
(2007) - Citânia de Briteiros. Povoado Proto-Histórico. Proto Historic Settlement
(Guia), Ed. Sociedade Martins Sarmento, Guimarães (de colaboração
com Gonçalo Cruz).
(2007) - Landscape in the Late Iron Age of Northwest Portugal: castella, populi,
boundaries and sacred places, Western Europe in the First Millennium
BC: Crossing the divide, Department of Archaeology, Durham University,
UK. (de col. com João Fonte; Joana Valdez; e Gonçalo Cruz) (no prelo,
a sair em 2011: ed. Oxford University Press).
(2007-08) - Antes de Bracara Augusta, Forum, 42-43, UM, Braga, pp. 203-249.
(2008) - Segunda Idade do Ferro em Trás-as-Montes Ocidental, Férvedes,
5, Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, pp. 309-317 (de col.
com João Fonte; Gonçalo Cruz e Carla Carvalho).
(2008) - Mineração e Metalurgia pré-Romana em Trás-os-Montes Ocidental
(Norte de Portugal). Comunicação apresentada no Congresso Interna­
cional de Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu. León:
Universidad de León (de col. com João Fonte; Gonçalo Cruz; e Carla
Braz Martins) (no prelo a sair em 2011).
(2008) - Citânia de Briteiros e médio vale do Ave (NW de Portugal): SIG e
análise arqueológica do território, Actas V Simposio Internacional de
Arqueología de Mérida: Sistemas de Información Geográfica yanálisis
arqueológico del territorio, Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida.
(de col. com João Fonte; Valdez, Joana; e Cruz, Gonçalo) (no prelo).
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(2008) - Social structures of the Oppida area, in the NW of the Iberian Penin­
sula, 21nterpretierte Eizenztein. Fallstudien. Methoden. Theorie. Studien
Zur Culturegestichichte von Oberôstetretcn, 22, Landesmuseum, Linz,
125-135 (de col. com João Fonte e Cruz, Gonçalo).
(2008) - Estruturas de Banhos do território dos Bracari: Os casos de Briteiros
e de Braga. Férvedes, Actas do I Congreso Internacional de Arqueoloxía
de Vilalba, 5, Museo de Prehistoria e Arqueolóxía de Vilalba, pp. 319-328
(de col. com Gonçalo Cruz e João Fonte)
(2009) - A transformação do habitat e da paisajem castreja no contexto da
romanização: o exemplo dos grandes castros, Curso de actualización
sobre a romanización de Galiza (Lugo. 2008). Do castro á cidade: a
romanización na Gallaecia e na Hispania indoeuropea: actas do Curso
de actualización sobre a romanización de Galiza, Lugo, 21 ao 23 de
xullo de 2008 I Dolores Dopico Caínzos, Manuel Villanueva Acuña,
Pilar Rodríguez Álvarez (eds.), Deputación de Lugo, Lugo, pp. 109-141.
(2009) - A Cultura Castreja no Minho. Espaço Nuclear dos Grandes Povoados
Proto-Históricos do Noroeste Peninsular, in Minho: Traços da Identidade,
Universidade do Minho, Braga, pp. 122-211.
(1977) - Salvamento de Bracara Augusta 1 - O Campo Arqueológico da UM:
breve história, organização e objectivos, O Arqueólogo Português, 3."
Série, 7-9, MNA, Lisboa, pp. 416-423 (de colaboração com Henrique
Barreto Nunes e Francisco Alves).
(1984) - Intervenção na Área Urbana de Braga, Cadernos de Arqueologia,
2." Série, 1, UAUM, Braga, pp. 93-108 (de colaboração com Manuela
Delgado e outros).
(1985) - Bracara Augusta. Zona das Carvalheiras - Notícia das campanhas
de escavação de 1984 e 1985, Cadernos de Arqueologia, 2.8 Série, 2,
UAUM, Braga, pp. 159-176 (de colab. com Manuela Delgado).
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(1986) - O Salvamento de Bracara Augusta. Reflexões e balanço dos conheci­
mentos Actas do I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana, Setúbal,
1985, Trabalhos de Arqueologia, 3, IPPC, Lisboa, pp. 27-42 ( de cola­
boração com Manuela Delgado e Alexandra Gaspar).
(1986) - O Salvamento de Bracara Augusta - Zona das Carvalheiras: notícia
da campanha de escavações de 1986, Cadernos de Arqueologia, Série
11,3, UAUM, Braga, pp. 151-154 (de colaboração com Manuela Delgado).
(1987) - Escavações de Emergência na Necrópole Romana da Cangosta da
Palha - Braga, Cadernos de Arqueologia, Série II, 4, UAUM, Braga, pp.
179-186 (de colaboração com Manuela Delgado e Manuela Martins).
(1988) - Sondagens na Villa da Granjinha (Chaves), Cadernos de Arqueologia,
Série II, 5, UAUM, Braga, pp. 163-171.
(1989) - Dossier - Salvamento de Bracara Augusta, Forum, 6, UM, Braga, pp.
3-39 (em colaboração com Manuela Delgado e Manuela Martins).
(1990) - Bracara Augusta - Roteiro Arqueológico. Braga. 61 p. (de colaboração
com Manuela Delgado e Manuela Martins).
(1991) - Dossier Bracara Augusta: destruição. I. Notícias da Imprensa, Forum,
11, UM, Braga, pp. 207-241.
(1991) - Uma Ara Votiva Romana Identificada na Capela da Senhora da Ribeira,
Brigantia, 11,3-4, Bragança, pp. 121-126 (em colaboração com José
d' Encarnação).
(1992) - Ara Votiva a Bandv Vordeaeco, Ficheiro Epigráfico, 40, Coimbra, n." 179
(em colaboração com José d' Encarnação)
(1993) - Marca Sabini numa tijoleira de Braga (Conventus Bracaraugustanus),
Ficheiro Epigráfico, 45, p. 205 (de colaboração com José d'Encarnação).
(1993) - A Geira na Serra do Gerês, Correio da Natureza, 17, ed. SNPRCN,
pp. 2-10 (em colaboração com António Martinho Baptista).
(1993) - O Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental. Dissertação de
Doutoramento, UM, seis volumes.
(1994) - Dezasseis de Arqueolog ia U rbana em Braga. Problemática da Recons­
tituição de uma cidade romana, Actas do /I Encontro Nacional de Arqueo-
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logia Urbana, Bracara Augusta, 45, n." 97 (110), Braga, pp. 71-85 (em
colaboração com vários).
(1995) - O Povoamento romano e medieval do Nordeste Transmontano.
Aspectos de continuidade e mudança: perspectivas de investigação,
Actas do Congresso Histórico - 150 anos do nascimento de Alberto
Sampaio, Guimarães, 1993, ed. Museu Alberto Sampaio, Guimarães,
pp.115-152.
(1995) - Zoe las e Civitas Zoelarum: uma unidade étnica no quadro da roma­
nização do Noroeste, Actas do I Congresso de Arqueologia Peninsular.
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35, 1-2, Porto, vol. 6, pp. 295-306.
(1995) - Caminhos e Muralhas de Braga, Forum, 18, UM, Braga, pp. 49-62.
(1995) - O colóquio "A rede viária da Gallaecia", Forum, 18, UM, Braga, pp.
133-142 (de cal. com J. d'Encarnação).
(1995) -"Bracara Augusta: Recuperação e Divulgação da Memória Urbana",
Forum, 17, UM, Braga, pp. 63-84 (de colaboração com vários).
(1995) - À Descoberta de Bracara Augusta: um Projecto de Arqueologia Urbana
no Norte de Portugal (de colaboração com Manuela Martins e Manuela
Delgado), Forum, 17, UM, Braga, pp. 53-60.
(1995) - A Via Romana XVIII (Via Nova) no Parque Nacional da Peneda-Gerês,
Roteiro da Via XVIII do Itinerário de Antonino na Serra do Gerês-Xurés,
ed. ICN e do PNBL-SX, Braga, (de colaboração com António Martinho
Baptista e José d'Encarnação), pp. 4-35.
(1995-1996) - Estudo de um troço da via XVIII do Itinerário de Antonino, Cader­
nos de Arqueologia, II Série, 12-13, UAUM, Braga (de colaboração com
António Martinho Baptista).
(1997) - Bracara Augusta, um projecto em construção: História e Urbanismo,
novos dados. Actas do III Encontro de Arqueologia Urbana, C.M. de
Almada, Almada (de colaboração com vários), pp. *.
(1997-1998) - Duas décadas de vida de um projecto: o Salvamento de Bracara
Augusta, Cadernos de Arqueologia, 2.8 Série, 14-15, UAUM, Braga, pp.
9-21 (em colaboração com Manuela Martins).
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(1998)- Bracara Augusta, capital da Gallaecia Meridional: História; urbanismo e
arquitectura. Actas del Congreso Internacional Las Orígenes de la Ciudad
en el Noroeste Hispânica (1996), Facultad de Humanidades, Lugo, pp.
735-749 (de col. Manuela Martins e Manuela Delgado).
(1998) - Bracara Dives, a capital da Callaecia, Forum, 23, Braga, pp. 3-16.
(1998) - O projecto de Salvamento de Bracara Augusta, Forum, 23, Braga, pp.
117-143 (em colaboração com Manuela Martins).
(1998) - As muralhas romana e suévico-visigótica de Bracara Augusta, Forum,
24, UM, Braga, pp. 11-27 (em colaboração com vários).
(1998) - A Via Romana XVIII (Via Nova) no Parque Nacional da Peneda-Gerês,
in Roteiro da Via XVIII do Itinerário de Antonino na Serra do Gerês-Xurés,
ed. ICN e do PNBL-SX, Braga - 2.a edição, pp. 4-35 (de colaboração
com António Martinho Baptista e José d'Encarnação).
(1999) - Arqueologia Urbana, o Estado da Nação no fim do século XX, AI-madan,
II série, 8, Almada, pp. 93-96.
(1999) - O contexto geográfico da fundação de Bracara Augusta, Forum, 25,
UM, Braga, pp. 81-94.
(2000) - Trabalhos Arqueológicos no logradouro da Casa Grande de Santo
António das Travessas, Forum, 27, UM, Braga, pp. 15-38. (de colaboração
com José Manuel de Freitas Leite).
(2000) - Os Caminhos da Arqueologia Urbana em Portugal: da década de 70
ao fim do milénio, Actas do 3.
o
Congresso de Arqueologia Peninsular,
8, Porto, ADECAP, pp. 22-36.
(2000) - Mineração antiga na Serra da Malcata, Beira Interior, História e Patri­
mónio, Guarda, pp. 185-198 (de col. com Lourenço Rei)
(2000) - A via romana entre Bracara Augusta e Asturica Augusta, por Aquae
Flaviae (Contributo para o seu estudo), Revista de Guimarães, 110,
SMS, pp. 15-52.
(2001) - Arredores de Bracara Augusta - escavações arqueológicas na necró­
pole de S. Vítor, no contexto da via romana para Aquae Flaviae, Forum,
29, UM, Braga, pp. 9-38.
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(2002) - A Muralha de Bracara Augusta e a Cerca Medieval de Braga, Actas
do Simpósio Internacional Sobre Castelos. Mil Anos de Fortificações na
Península Ibérica (500-1500) (Palmela, 3 a 8 de Abril de 2000), Câmara
Municipal de Palmela e Instituto Português do Património Arquitectónico,
pp. 121-132 (de colab. com Luís Fontes e José M. Freitas Leite).
(2002) - Bracara Augusta - Perspectivas diversas, Mínia, III Série, 8-9, ASPA,
Braga, pp. 61-88.
(2002) - Bracara Augusta - A Grande Plataforma viária do Noroeste Peninsular,
Forum, 31, UM, Braga, pp. 95-128.
(2002) - Trás-os-Montes. Proto-História e Romanização, in A Construção
de Uma Identidade. Trás-as-Montes e Alto Douro. Arquivo Distrital de
Bragança, pp. 40-43. 45. (2002) - Estudo e Divulgação do Património
Arqueológico Urbano - Reconstruções em Ambiente Virtual, Actas do
Seminário sobre Património Edificado e Novas Tecnologias, Lisboa,
IPPAR e Instituto Açoriano da Cultura, Angra do Heroísmo, pp. 97-115
(de colaboração com Paulo Bernardes).
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Arqueologia 2000. Balanço de um Século de Investigação Arqueológica
em Portugal. Arqueologia e História, 54, AAP, Lisboa, pp. 245-254.
(2002) - Para a História da Fonte do ídolo I, Diário do Minho, 30 de Dezembro
de 2002, Braga, p.8.
(2002) - A muralha de Bracara Augusta, I Colóquio de Arqueología Militar en
Hispania, Anejos de Gladius, 5, Madrid, pp. 209-234 (de colaboração
com Manuela Martins, Luís Fontes e Armandino Cunha).
(2002) - A Fonte do ídolo - História do Monumento e Contexto Arqueológico,
Mínia, III Série, 10, Braga, pp. 5-26.
(2003) - Para a História da Fonte do ídolo II, Diário do Minho, 13 de Janeiro
de 2003, p. 8.
(2003) - Projecto de Estudo e Salvamento de Bracara Augusta. Intervenções
arqueológicas na Cerca do Seminário de Santiago e no imóvel 67/75
da Rua Paio Mendes, Actas do IV Encontro Nacional de Arqueologia
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Urbana (2000), Câmara Municipal da Amadora, Amadora, pp. 117 -125
(de colab. com Luís Fontes).
(2003) - Ruínas de Bracara Augusta: A visibilidade de um Património Urbano
(1.a parte) 2003.11.03
(2003) - Ruínas de Bracara Augusta: A visibilidade de um Património Urbano
(2.a parte) 2003.11.17
(2003) - Bracara Augusta - periferia imediata, Forum, 33, Braga, pp. 11-25.
(2004)-ASalvaguarda do PatrimónioArqueológico Urbano, Património. Estudos,
6, IPPAR, Lisboa, pp. 33-40.
(2004) - Bracara Augusta no Baixo Império e na Antiguidade Tardia. Uma
primeira interpretação, Forum, 34, UM, Braga, pp. 91-140.
(2004) - A rede viária do conventus de Bracara Augusta: a via secundária entre
Peso da Régua e Aquae Flaviae (Chaves), Aux Jardim des Hespérides.
Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges offerts à
Alain Tranoy, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 417-419.
(2004)- O Poder Romano e a Reorganização territorial do Noroeste Peninsular:
observações pontuais. O Passado em Cena: narrativas e fragmentos,
Livro de Homenagem ao Professor Jorge Alarcão. Centro de Estudos
Arqueológicos das Universidades de Coimbra e do Porto, Coimbra, pp.
225-246.
(2005) - Raízes Históricas da Produção de azeite na Terra Quente Trans­
montana, Ouro Virgem: Revista do Museu da Oliveira e do Azeite, 2,
Mirandela, pp. 71-77.
(2005) - O povoamento romano no território dos galaicos bracarenses, Unidad
e Diversidad en el Arco Atlântico en época romana, BAR, Internacional
Series, 1371, pp. 272-296 (de colaboração com Manuela Martins e F.
Perez Losada).
(2005) - Vias Augustas e Mineração Aurífera, Forum, 36, UM, Braga, pp. 15-56
(de colaboração com Paula Morais).
(2005) - O Balneário Pré-Romano da estação e o estudo dos Bracari, "Entre
Aspas", Diário do Minho, de 4 de Abril de 2005.
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(2005) - Fonte do ídolo, Braga - História e Contexto Arqueológico do Monu­
mento, Actas do " Seminário Intervenções no Património, DGEMN e
FEUP, Porto, pp. 359-372.
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Xulio Gil Rodríguez, Nova Galicia, Vigo, pp. 149-207.
(2006) - Conjunto Mineiro Romano em Montalegre, Actas do XVI Jornadas
Sobre A Função Social Do Museu, C. M. Montalegre, pp. 147-156 (de
cal. com Carla Carvalho e Carlos Meireles).
(2006) - Mineração aurífera no Conventus Bracaraugustanus, Actas do 1/1 Sim­
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SEDPGYM e IPPAR, Porto, pp. 169-184 (de colaboração com Carlos
Meireles).
(2006) - Terra de Miranda. Organização do Território na mudança da Era
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2, Centro de Estudos António Maria Mourinho. Câmara Municipal de
Miranda do Douro, pp. 27-35
(2006) - Fonte do ídolo, Braga. Contexto histórico, monumento e arqueologia.
Monumentos, ed. DGEMN, n." 24, pp. 186 197.
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